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Aquest	  treball	  ha	  estat	  realitzat	  per	  els	  autors	  que	  figuren	  a	  la	  portada.	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INTRODUCCIÓ	  
	  
Cada	  vegada	  és	  més	  habitual	  la	  tinença	  per	  part	  de	  particulars	  i	  aficionats	  d’animals	  
considerats	  en	  diferents	  nivells	  de	  perill	  d’extinció.	  És	  per	  això	  que	  cada	  vegada	  més	  
d’aquests	  animals	  arriben	  als	  consultoris	  veterinaris.	  
El	  nostre	  treball	  recull	  els	  punts	  mes	  importants	  de	  la	  legislació	  internacionals	  de	  la	  
Convención	  sobre	  el	  Comercio	  Internacional	  de	  Especies	  Amenazadas	  de	  Fauna	  y	  Flora	  
Silvestres	  (CITES).	  	  
També	  estan	  inclosos	  els	  punts	  més	  importants	  el	  Decret	  Legislatiu	  2/2008	  datat	  el	  15	  
d'	  abril	  pel	  qual	  s'aprova	  el	  Text	  refós	  de	  la	  llei	  de	  protecció	  dels	  animals	  a	  Catalunya.	  
Per	  a	  dur	  a	  terme	  aquest	  treball,	  realitzarem	  una	  enquesta	  a	  veterinaris	  de	  petits	  
animals,	  d’animals	  exòtics	  i,	  a	  personal	  de	  centres	  de	  recuperació	  d’animals.	  
El	  nostre	  objectiu	  és	  conèixer	  el	  grau	  d’informació	  que	  tenen	  els	  diferents	  sectors	  
sobre	  les	  legislacions,	  internacionals	  i	  catalanes.	  A	  més,	  de	  veure	  com	  actuen	  o	  bé,	  
com	  actuarien,	  en	  el	  cas	  que	  es	  trobessin	  amb	  alguna	  de	  les	  espècies	  incloses	  en	  
aquestes	  legislacions.	  	  
Així	  doncs,	  podrem	  extreure	  conclusions,	  segons	  les	  enquestes,	  si	  es	  correspon	  la	  
realitat	  amb	  les	  legislacions	  vigents.	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Convención	  sobre	  el	  Comercio	  Internacional	  de	  Especies	  Amenazadas	  de	  Fauna	  y	  
Flora	  Silvestres	  	  
Preámbulo	  	  
Los	  Estados	  Contratantes,	  	  
Reconociendo	   que	   la	   fauna	   y	   flora	   silvestres,	   en	   sus	   numerosas,	   bellas	   y	   variadas	  
formas	  constituyen	  un	  elemento	   irremplazable	  de	   los	  sistemas	  naturales	  de	   la	  tierra,	  
tienen	  que	  ser	  protegidas	  para	  esta	  generación	  y	  las	  venideras;	  	  
Conscientes	  del	  creciente	  valor	  de	  la	  fauna	  y	  flora	  silvestres	  desde	  los	  puntos	  de	  vista	  
estético,	  científico,	  cultural,	  recreativo	  y	  económico;	  	  
Reconociendo	  que	  los	  pueblos	  y	  Estados	  son	  y	  deben	  ser	  los	  mejores	  protectores	  de	  su	  
fauna	  y	  flora	  silvestres;	  	  
Reconociendo	  además	  que	  la	  cooperación	  internacional	  es	  esencial	  para	  la	  protección	  
de	  ciertas	  especies	  de	  fauna	  y	  flora	  silvestres	  contra	  su	  explotación	  excesiva	  mediante	  
el	  comercio	  internacional;	  	  
Convencidos	  de	  la	  urgencia	  de	  adoptar	  medidas	  apropiadas	  a	  este	  fin;	  	  
Han	  acordado	  lo	  siguiente:	  	  
 
Artículo	  I	  	  
Definiciones	  	  
Para	  los	  fines	  de	  la	  presente	  Convención,	  y	  salvo	  que	  el	  contexto	  indique	  otra	  cosa:	  	  
a)	  "Especie"	  significa	  toda	  especie,	  subespecie	  o	  población	  geográficamente	  aislada	  de	  
una	  u	  otra;	  	  
b)	  "Espécimen"	  significa:	  	  
i)	  todo	  animal	  o	  planta,	  vivo	  o	  muerto;	  	  
ii)	  en	  el	  caso	  de	  un	  animal	  de	  una	  especie	  incluida	  en	  los	  Apéndices	  I	  y	  II,	  cualquier	  
parte	   o	   derivado	   fácilmente	   identificable;	   en	   el	   caso	   de	   un	   animal	   de	   una	   especie	  
incluida	  en	  el	  Apéndice	  III,	  cualquier	  parte	  o	  derivado	  fácilmente	  identificable	  que	  haya	  
sido	  especificado	  en	  el	  Apéndice	  III	  en	  relación	  a	  dicha	  especie;	  	  
iii)	  en	  el	  caso	  de	  una	  planta,	  para	  especies	  incluidas	  en	  el	  Apéndice	  I,	  cualquier	  parte	  
o	  derivado	  fácilmente	  identificable;	  y	  para	  especies	   incluidas	  en	  los	  Apéndices	  II	  y	   III,	  
cualquier	  parte	  o	  derivado	   fácilmente	   identificable	  especificado	  en	  dichos	  Apéndices	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en	  relación	  con	  dicha	  especie;	  	  
c)	   "Comercio"	   significa	   exportación,	   reexportación,	   importación	   o	   introducción	  
procedente	  del	  mar;	  	  
d)	   "Reexportación"	   significa	   la	   exportación	   de	   todo	   espécimen	   que	   haya	   sido	  
previamente	  importado;	  	  
e)	  "Introducción	  procedente	  del	  mar"	  significa	  el	  traslado	  a	  un	  Estado	  de	  especímenes	  
de	   cualquier	   especie	   capturados	   en	   el	   medio	   marino	   fuera	   de	   la	   jurisdicción	   de	  
cualquier	  Estado;	  	  
f)	   "Autoridad	   Científica"	   significa	   una	   autoridad	   científica	   nacional	   designada	   de	  
acuerdo	  con	  el	  Artículo	  IX;	  	  
g)	   "Autoridad	   Administrativa"	   significa	   una	   autoridad	   administrativa	   nacional	  
designada	  de	  acuerdo	  con	  el	  Artículo	  IX;	  	  
h)	  "Parte"	  significa	  un	  Estado	  para	  el	  cual	  la	  presente	  Convención	  ha	  entrado	  en	  vigor.	  
	  	  
Artículo	  II	  	  
Principios	  fundamentales	  	  
1.	  El	  Apéndice	  I	  incluirá	  todas	  las	  especies	  en	  peligro	  de	  extinción	  que	  son	  o	  pueden	  ser	  
afectadas	  por	  el	  comercio.	  El	  comercio	  en	  especímenes	  de	  estas	  especies	  deberá	  estar	  
sujeto	  a	  una	  reglamentación	  particularmente	  estricta	  a	  fin	  de	  no	  poner	  en	  peligro	  aún	  
mayor	  su	  supervivencia	  y	  se	  autorizará	  solamente	  bajo	  circunstancias	  excepcionales.	  	  
2.	  El	  Apéndice	  II	  incluirá:	  	  
a)	  todas	  las	  especies	  que,	  si	  bien	  en	  la	  actualidad	  no	  se	  encuentran	  necesariamente	  
en	   peligro	   de	   extinción,	   podrían	   llegar	   a	   esa	   situación	   a	  menos	   que	   el	   comercio	   en	  
especímenes	   de	   dichas	   especies	   esté	   sujeto	   a	   una	   reglamentación	   estricta	   a	   fin	   de	  
evitar	  utilización	  incompatible	  con	  su	  supervivencia;	  y	  	  
b)	   aquellas	   otras	   especies	   no	   afectadas	   por	   el	   comercio,	   que	   también	   deberán	  
sujetarse	  a	  reglamentación	  con	  el	  fin	  de	  permitir	  un	  eficaz	  control	  del	  comercio	  en	  las	  
especies	  a	  que	  se	  refiere	  el	  subpárrafo	  a)	  del	  presente	  párrafo.	  	  
3.	  El	  Apéndice	  III	  incluirá	  todas	  las	  especies	  que	  cualquiera	  de	  las	  Partes	  manifieste	  que	  
se	   hallan	   sometidas	   a	   reglamentación	   dentro	   de	   su	   jurisdicción	   con	   el	   objeto	   de	  
prevenir	  o	  restringir	  su	  explotación,	  y	  que	  necesitan	  la	  cooperación	  de	  otras	  Partes	  en	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el	  control	  de	  su	  comercio.	  	  
4.	   Las	  Partes	  no	  permitirán	  el	   comercio	  en	  especímenes	  de	  especies	   incluidas	  en	   los	  
Apéndices	   I,	   II	   y	   III,	   excepto	   de	   acuerdo	   con	   las	   disposiciones	   de	   la	   presente	  
Convención.	  	  
	  
Artículo	  VI	  	  
Permisos	  y	  certificados	  	  
1.	  Los	  permisos	  y	  certificados	  concedidos	  de	  conformidad	  con	  las	  disposiciones	  de	  los	  
Artículos	  III,	  IV	  y	  V	  deberán	  ajustarse	  a	  las	  disposiciones	  del	  presente	  Artículo.	  	  
2.	  Cada	  permiso	  de	  exportación	   contendrá	   la	   información	  especificada	  en	  el	  modelo	  
expuesto	  en	  el	  Apéndice	  IV	  y	  únicamente	  podrá	  usarse	  para	  exportación	  dentro	  de	  un	  
período	  de	  seis	  meses	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  su	  expedición.	  	  
3.	  Cada	  permiso	  o	  certificado	  contendrá	  el	  título	  de	  la	  presente	  Convención,	  el	  nombre	  
y	  cualquier	  sello	  de	  identificación	  de	  la	  Autoridad	  Administrativa	  que	  lo	  conceda	  y	  un	  
número	  de	  control	  asignado	  por	  la	  Autoridad	  Administrativa.	  	  
4.	   Todas	   las	   copias	   de	   un	   permiso	   o	   certificado	   expedido	   por	   una	   Autoridad	  
Administrativa	   serán	   claramente	   marcadas	   como	   copias	   solamente	   y	   ninguna	   copia	  
podrá	  usarse	  en	  lugar	  del	  original,	  a	  menos	  que	  sea	  así	  endosado.	  	  
5.	   Se	   requerirá	   un	   permiso	   o	   certificado	   separado	   para	   cada	   embarque	   de	  
especímenes.	  	  
6.	   Una	   Autoridad	   Administrativa	   del	   Estado	   de	   importación	   de	   cualquier	   espécimen	  
cancelará	   y	   conservará	   el	   permiso	   de	   exportación	   o	   certificado	   de	   reexportación	   y	  
cualquier	   permiso	   de	   importación	   correspondiente	   presentado	   para	   amparar	   la	  
importación	  de	  ese	  espécimen.	  	  
7.	   Cuando	   sea	   apropiado	   y	   factible,	   una	   Autoridad	   Administrativa	   podrá	   fijar	   una	  
marca	   sobre	   cualquier	   espécimen	   para	   facilitar	   su	   identificación.	   Para	   estos	   fines,	  
marca	  significa	  cualquier	   impresión	  indeleble,	  sello	  de	  plomo	  u	  otro	  medio	  adecuado	  
de	   identificar	   un	   espécimen,	   diseñado	   de	   manera	   tal	   que	   haga	   su	   falsificación	   por	  
personas	  no	  autorizadas	  lo	  más	  difícil	  posible.	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Artículo	  VIII	  	  
Medidas	  que	  deberán	  tomar	  las	  Partes	  	  
1.	  Las	  Partes	  adoptarán	  las	  medidas	  apropiadas	  para	  velar	  por	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  
disposiciones	  y	  para	  prohibir	  el	  comercio	  de	  especímenes	  en	  violación	  de	  las	  mismas.	  
Estas	  medidas	  incluirán:	  	  
a)	  sancionar	  el	  comercio	  o	  la	  posesión	  de	  tales	  especímenes,	  o	  ambos;	  y	  	  
b)	   prever	   la	   confiscación	   o	   devolución	   al	   Estado	   de	   exportación	   de	   dichos	  
especímenes.	  	  
2.	   Además	   de	   las	   medidas	   tomadas	   conforme	   al	   párrafo	   1	   del	   presente	   Artículo,	  
cualquier	   Parte	   podrá,	   cuando	   lo	   estime	   necesario,	   disponer	   cualquier	   método	   de	  
reembolso	   interno	   para	   gastos	   incurridos	   como	   resultado	   de	   la	   confiscación	   de	   un	  
espécimen	   adquirido	   en	   violación	   de	   las	   medidas	   tomadas	   en	   la	   aplicación	   de	   las	  
disposiciones	  de	  la	  presente	  Convención.	  	  
3.	   En	   la	  medida	   posible,	   las	   Partes	   velarán	   por	   que	   se	   cumplan,	   con	   un	  mínimo	   de	  
demora,	  las	  formalidades	  requeridas	  para	  el	  comercio	  en	  especímenes.	  Para	  facilitar	  lo	  
anterior,	   cada	  Parte	  podrá	  designar	   puertos	   de	   salida	   y	   puertos	   de	   entrada	   ante	   los	  
cuales	   deberán	   presentarse	   los	   especímenes	   para	   su	   despacho.	   Las	   Partes	   deberán	  
verificar	   además	   que	   todo	   espécimen	   vivo,	   durante	   cualquier	   período	   de	   tránsito,	  
permanencia	  o	  despacho,	  sea	  cuidado	  adecuadamente,	  con	  el	  fin	  de	  reducir	  al	  mínimo	  
el	  riesgo	  de	  heridas,	  deterioro	  en	  su	  salud	  o	  maltrato.	  	  
4.	  Cuando	   se	   confisque	  un	  espécimen	  vivo	  de	   conformidad	  con	   las	  disposiciones	  del	  
párrafo	  1	  del	  presente	  Artículo:	  	  
a)	   el	   espécimen	   será	   confiado	   a	   una	   Autoridad	   Administrativa	   del	   Estado	  
confiscador;	  	  
b)	  la	  Autoridad	  Administrativa,	  después	  de	  consultar	  con	  el	  Estado	  de	  exportación,	  
devolverá	  el	  espécimen	  a	  ese	  Estado	  a	  costo	  del	  mismo,	  o	   su	  centro	  de	   rescate	  u	  
otro	  lugar	  que	  la	  Autoridad	  Administrativa	  considere	  apropiado	  y	  compatible	  con	  los	  
objetivos	  de	  esta	  Convención;	  y	  	  
c)	  la	  Autoridad	  Administrativa	  podrá	  obtener	  la	  asesoría	  de	  una	  Autoridad	  Científica	  
o,	   cuando	   lo	   considere	   deseable,	   podrá	   consultar	   con	   la	   Secretaría,	   con	   el	   fin	   de	  
facilitar	   la	   decisión	   que	   deba	   tomarse	   de	   conformidad	   con	   el	   subpárrafo	   b)	   del	  
presente	  párrafo,	  incluyendo	  la	  selección	  del	  centro	  de	  rescate	  u	  otro	  lugar.	  	  
5.	  Un	  centro	  de	  rescate,	  tal	  como	  lo	  define	  el	  párrafo	  4	  del	  presente	  Artículo	  significa	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una	  institución	  designada	  por	  una	  Autoridad	  Administrativa	  para	  cuidar	  el	  bienestar	  de	  
los	  especímenes	  vivos,	  especialmente	  de	  aquellos	  que	  hayan	  sido	  confiscados.	  	  
6.	  Cada	  Parte	  deberá	  mantener	  registros	  del	  comercio	  en	  especímenes	  de	  las	  especies	  
incluidas	  en	  los	  Apéndices	  I,	  II	  y	  III	  que	  deberán	  contener:	  	  
a)	  los	  nombres	  y	  las	  direcciones	  de	  los	  exportadores	  e	  importadores;	  y	  	  
b)	  el	  número	  y	  la	  naturaleza	  de	  los	  permisos	  y	  certificados	  emitidos;	  los	  Estados	  con	  
los	  cuales	  se	  realizó	  dicho	  comercio;	   las	  cantidades	  y	  los	  tipos	  de	  especímenes,	   los	  
nombres	   de	   las	   especies	   incluidas	   en	   los	   Apéndices	   I,	   II,	   y	   III	   y,	   cuando	   sea	  
apropiado,	  el	  tamaño	  y	  sexo	  de	  los	  especímenes.	  	  
7.	   Cada	   Parte	   preparará	   y	   transmitirá	   a	   la	   Secretaría	   informes	   periódicos	   sobre	   la	  
aplicación	  de	  las	  disposiciones	  de	  la	  presente	  Convención,	  incluyendo:	  	  
a)	   un	   informe	   anual	   que	   contenga	   un	   resumen	   de	   la	   información	   prevista	   en	   el	  
subpárrafo	  	  	  	  b)	  del	  párrafo	  6	  del	  presente	  Artículo;	  y	  	  
b)	   un	   informe	   bienal	   sobre	   medidas	   legislativas,	   reglamentarias	   y	   administrativas	  
adoptadas	  con	  el	  fin	  de	  cumplir	  con	  las	  disposiciones	  de	  la	  presente	  Convención.	  	  
8.	  La	  información	  a	  que	  se	  refiere	  el	  párrafo	  7	  del	  presente	  Artículo	  estará	  disponible	  al	  
público	  cuando	  así	  lo	  permita	  la	  legislación	  vigente	  de	  la	  Parte	  interesada.	  
 
Artículo	  IX	  	  
Autoridad	  Administrativa	  y	  Científicas	  	  
1.	  Para	  los	  fines	  de	  la	  presente	  Convención,	  cada	  Parte	  designará:	  	  
a)	  una	  o	  más	  Autoridades	  Administrativas	  competentes	  para	  conceder	  permisos	  o	  
certificados	  en	  nombre	  de	  dicha	  Parte;	  y	  	  
b)	  una	  o	  más	  Autoridades	  Científicas.	  	  
2.	  Al	  depositar	  su	  instrumento	  de	  ratificación,	  aceptación,	  aprobación	  o	  adhesión,	  cada	  
Estado	  comunicará	  al	  Gobierno	  Depositario	  el	  nombre	  y	   la	  dirección	  de	   la	  Autoridad	  
Administrativa	  autorizada	  para	  comunicarse	  con	  las	  otras	  Partes	  y	  con	  la	  Secretaría.	  	  
3.	   Cualquier	   cambio	   en	   las	   designaciones	   o	   autorizaciones	   previstas	   en	   el	   presente	  
Artículo,	   será	   comunicado	  a	   la	   Secretaría	  por	   la	  Parte	   correspondiente,	   con	  el	   fin	  de	  
que	  sea	  transmitido	  a	  todas	  las	  demás	  Partes.	  	  
4.	   A	   solicitud	   de	   la	   Secretaría	   o	   de	   cualquier	   Autoridad	  Administrativa	   designada	   de	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conformidad	   con	   el	   párrafo	   2	   del	   presente	   Artículo,	   la	   Autoridad	   Administrativa	  
designada	  de	  una	  Parte	   transmitirá	  modelos	  de	  sellos	  u	  otros	  medios	  utilizados	  para	  
autenticar	  permisos	  o	  certificados.	  	  
	  
Artículo	  XIII	  	  
Medidas	  internacionales	  	  
1.	   Cuando	   la	   Secretaría,	   a	   la	   luz	   de	   información	   recibida,	   considere	   que	   cualquier	  
especie	  incluida	  en	  los	  Apéndices	  I	  o	  II	  se	  halla	  adversamente	  afectada	  por	  el	  comercio	  
en	  especímenes	  de	  esa	  especie,	  o	  de	  que	  las	  disposiciones	  de	  la	  presente	  Convención	  
no	   se	   están	   aplicando	   eficazmente,	   la	   Secretaría	   comunicará	   esa	   información	   a	   la	  
Autoridad	  Administrativa	  autorizada	  de	  la	  Parte	  o	  de	  las	  Partes	  interesadas.	  
	  
Artículo	  XIV	  	  
Efecto	  sobre	  la	  legislación	  nacional	  y	  convenciones	  internacionales	  	  
1.	   Las	   disposiciones	   de	   la	   presente	   Convención	   no	   afectarán	   en	   modo	   alguno	   el	  
derecho	  de	  las	  Partes	  de	  adoptar:	  	  
a)	  medidas	  internas	  más	  estrictas	  respecto	  de	  las	  condiciones	  de	  comercio,	  captura,	  
posesión	  o	  transporte	  de	  especímenes	  de	  especies	  incluidas	  en	  los	  Apéndices	  I,	  II	  y	  III,	  
o	  prohibirlos	  enteramente;	  o	  	  
b)	  medidas	  internas	  que	  restrinjan	  o	  prohíban	  el	  comercio,	  la	  captura,	  la	  posesión	  o	  
el	  transporte	  de	  especies	  no	  incluidas	  en	  los	  Apéndices	  I,	  II	  o	  III.	  	  
	  2.	   Las	   disposiciones	   de	   la	   presente	   Convención	   no	   afectarán	   en	   modo	   alguno	   las	  
disposiciones	  de	  cualquier	  medida	  interna	  u	  obligaciones	  de	  las	  Partes	  derivadas	  de	  un	  
tratado,	  convención	  o	  acuerdo	  internacional	  referentes	  a	  otros	  aspectos	  del	  comercio,	  
la	   captura,	   la	  posesión	  o	  el	   transporte	  de	  especímenes	  que	  está	  en	  vigor	  o	  entre	  en	  
vigor	  con	  posterioridad	  para	  cualquiera	  de	  las	  Partes,	  incluidas	  las	  medidas	  relativas	  a	  
la	  aduana,	  salud	  pública	  o	  a	  las	  cuarentenas	  vegetales	  o	  animales.	  	  
3.	   Las	   disposiciones	   de	   la	   presente	   Convención	   no	   afectarán	   en	   modo	   alguno	   las	  
disposiciones	   u	   obligaciones	   emanadas	   de	   los	   tratados,	   convenciones	   o	   acuerdos	  
internacionales	  concluidos	  entre	  Estados	  y	  que	  crean	  una	  unión	  o	  acuerdo	  comercial	  
regional	  que	  establece	  o	  mantiene	  regímenes	  aduaneros	  entre	   las	  partes	  respectivas	  
en	  la	  medida	  en	  que	  se	  refieran	  al	  comercio	  entre	  los	  Estados	  miembros	  de	  esa	  unión	  
o	  acuerdo.	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4.	  Un	  Estado	  Parte	  en	   la	  presente	  Convención	  que	  es	  también	  parte	  en	  otro	  tratado,	  
convención	   o	   acuerdo	   internacional	   en	   vigor	   cuando	   entre	   en	   vigor	   la	   presente	  
Convención	   y	   en	   virtud	   de	   cuyas	   disposiciones	   se	   protege	   a	   las	   especies	   marinas	  
incluidas	   en	   el	   Apéndice	   II,	   quedará	   eximida	   de	   las	   obligaciones	   que	   le	   imponen	   las	  
disposiciones	   de	   la	   presente	   Convención	   respecto	   de	   los	   especímenes	   de	   especies	  
incluidas	   en	  el	  Apéndice	   II	   capturados	   tanto	  por	  buques	  matriculados	  en	  ese	  Estado	  
como	  de	  conformidad	  con	  las	  disposiciones	  de	  esos	  tratados,	  convenciones	  o	  acuerdos	  
internacionales.	  	  
5.	  Sin	  perjuicio	  de	  las	  disposiciones	  de	  los	  Artículos	  III,	  IV	  y	  V,	  para	  la	  exportación	  de	  un	  
espécimen	   capturado	   de	   conformidad	   con	   el	   párrafo	   4	   del	   presente	   Artículo,	  
únicamente	  se	  requerirá	  un	  certificado	  de	  una	  Autoridad	  Administrativa	  del	  Estado	  de	  
introducción	   que	   señalare	   que	   el	   espécimen	   ha	   sido	   capturado	   conforme	   a	   las	  
disposiciones	   de	   los	   tratados,	   convenciones	   o	   acuerdos	   internacionales	   pertinentes.	  
Nada	   de	   lo	   dispuesto	   en	   la	   presente	   Convención	   prejuzgará	   la	   codificación	   y	   el	  
desarrollo	  progresivo	  del	  derecho	  del	  mar	  por	   la	  Conferencia	  de	   las	  Naciones	  Unidas	  
sobre	   el	   Derecho	   del	  Mar,	   convocada	   conforme	   a	   la	   Resolución	   2750	   C	   (XXV)	   de	   la	  
Asamblea	   General	   de	   las	   Naciones	   Unidas,	   ni	   las	   reivindicaciones	   y	   tesis	   jurídicas	  
presentes	  o	  futuras	  de	  cualquier	  Estado	  en	   lo	  que	  respecta	  al	  derecho	  del	  mar	  y	  a	   la	  
naturaleza	  y	  al	  alcance	  de	  la	  jurisdicción	  de	  los	  Estados	  ribereños	  y	  de	  los	  Estados	  de	  
pabellón.	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DECRET	  LEGISLATIU	  
2/2008,	  de	  15	  d’abril,	  pel	  qual	  s’aprova	  el	  Text	  refós	  de	  la	  Llei	  de	  protecció	  dels	  animals.	  
	  
Article	  3	  
Definicions	  
Als	  efectes	  d’aquesta	  Llei,	  s’entén	  per:	  
a)	   Animal	   domèstic:	   el	   que	   pertany	   a	   espècies	   que	   habitualment	   es	   crien,	   es	  
reprodueixen	  
i	  conviuen	  amb	  persones	  i	  que	  no	  pertanyen	  a	  la	  fauna	  salvatge.	  També	  
tenen	  aquesta	  consideració	  els	  animals	  que	  es	  crien	  per	  a	  la	  producció	  de	  carn,	  de	  
pell	  o	  d’algun	  altre	  producte	  útil	  per	  a	  l’ésser	  humà,	  els	  animals	  de	  càrrega	  i	  els	  que	  
treballen	  en	  l’agricultura.	  
b)	  Animal	  de	  companyia:	  animal	  domèstic	  que	  les	  persones	  mantenen	  generalment	  
a	  la	  llar	  amb	  la	  finalitat	  d’obtenir-­‐ne	  companyia.	  Als	  efectes	  d’aquesta	  Llei,	  
gaudeixen	  sempre	  d’aquesta	  consideració	  els	  gossos,	  els	  gats	  i	  les	  fures.	  
c)	  Fauna	  salvatge	  autòctona:	  fauna	  que	  comprèn	  les	  espècies	  animals	  originàries	  
de	  Catalunya	  o	  de	  la	  resta	  de	  l’Estat	  espanyol,	  i	  les	  que	  hi	  hivernen	  o	  hi	  són	  de	  pas.	  
També	  comprèn	  les	  espècies	  de	  peixos	  i	  animals	  marins	  de	  les	  costes	  catalanes.	  
d)	  Fauna	  salvatge	  no	  autòctona:	  fauna	  que	  comprèn	  les	  espècies	  animals	  originàries	  
de	  fora	  de	  l’Estat	  espanyol.	  
e)	  Animal	  de	  companyia	  exòtic:	  animal	  de	  la	  fauna	  salvatge	  no	  autòctona	  que	  
de	  manera	  individual	  depèn	  dels	  humans,	  hi	  conviu	  i	  ha	  assumit	  el	  costum	  del	  
captiveri.	  
f)	  Animal	  ensalvatgit:	  animal	  de	  companyia	  que	  perd	  les	  condicions	  que	  el	  fan	  
apte	  per	  a	  la	  convivència	  amb	  les	  persones.	  
g)	  Animal	  abandonat:	  animal	  de	  companyia	  que	  no	  va	  acompanyat	  de	  cap	  persona	  
ni	   duu	   cap	   identificació	   del	   seu	   origen	   o	   de	   la	   persona	   que	   n’és	   propietària	   o	  
posseïdora.	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També	  tenen	  la	  consideració	  d’abandonats	  els	  casos	  establerts	  per	  l’article	  17.3.	  
h)	  Animal	  salvatge	  urbà:	  animal	  salvatge	  que	  viu	  compartint	  territori	  geogràfic	  
amb	  les	  persones,	  referit	  al	  nucli	  urbà	  de	  ciutats	  i	  pobles,	  i	  que	  pertany	  a	  les	  espècies	  
següents:	  colom	  roquer	  (Columba	  livia),	  gavià	  argentat	  (Larus	  cachinnans),	  
estornell	  (Sturnus	  unicolor	  i	  S.	  vulgaris),	  espècies	  de	  fauna	  salvatge	  no	  autòctona	  
i	  d’altres	  que	  s’han	  de	  determinar	  per	  via	  reglamentària.	  
i)	   Nucli	   zoològic:	   les	   agrupacions	   zoològiques	   per	   a	   l’exhibició	   d’animals,	   les	  
installacions	  
per	  al	  manteniment	  d’animals	  de	  companyia,	  els	  establiments	  de	  venda	  i	  els	  
centres	  de	  cria	  d’animals,	  els	  centres	  de	  recollida	  d’animals,	  el	  domicili	  dels	  particulars	  
on	  es	  fan	  vendes	  o	  altres	  transaccions	  amb	  animals	  i	  els	  de	  característiques	  similars	  
que	  es	  determinin	  per	  via	  reglamentària.	  En	  queden	  excloses	  les	  instal·∙lacions	  que	  
allotgen	   animals	   que	   es	   crien	   per	   a	   la	   producció	   de	   carn,	   de	   pell	   o	   d’algun	   altre	  
producte	  
útil	  per	  a	  l’ésser	  humà,	  els	  animals	  de	  càrrega	  i	  els	  que	  treballen	  en	  l’agricultura.	  
j)	  Instal·∙lació	  per	  al	  manteniment	  d’animals	  de	  companyia:	  establiment	  en	  què	  
es	  guarden	  els	  animals	  de	  companyia	  i	  se’n	  té	  cura,	  com	  ara	  les	  residències,	  les	  
escoles	  d’ensinistrament,	  les	  gosseres	  esportives	  i	  de	  caça	  i	  els	  centres	  d’importació	  
d’animals.	  
k)	   Centre	   de	   cria	   d’animals:	   instal·∙lació	   que	   destina	   les	   cries	   a	   la	   venda	   o	   cessió	  
posterior	  amb	  independència	  del	  nombre,	  ja	  sigui	  directament	  al	  públic	  en	  general,	  a	  
establiments	  de	  venda	  o	  d’altres.	  
l)	  Associació	  de	  protecció	  i	  defensa	  dels	  animals:	  entitat	  sense	  afany	  de	  lucre	  
legalment	  constituïda	  que	  té	  entre	  els	  seus	  objectius	  o	  finalitats	  emparar	  i	  protegir	  
els	  animals.	  
m)	  Animals	  de	  competició	  o	  cursa:	  animals	  que	  es	  destinen	  a	  competicions	  i	  curses	  on	  
es	  fan	  apostes	  sense	  distinció	  de	  les	  modalitats	  que	  assumeixin,	  principalment	  
els	  gossos	  i	  els	  cavalls.	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n)	  Animal	   perdut:	   animal	   de	   companyia	  que	  duu	   identificació	  del	   seu	  origen	  o	  de	   la	  
persona	  que	  n’és	  propietària	  i	  que	  no	  va	  acompanyat	  de	  cap	  persona.	  
	  
TÍTOL	  VII	  
Infraccions	  i	  sancions	  
CAPÍTOL	  I	  
Infraccions	  
Article	  44	  
Classificació	  
44.1	  Les	  infraccions	  de	  les	  disposicions	  d’aquesta	  Llei	  es	  classifiquen	  en	  lleus,	  
greus	  o	  molt	  greus.	  
44.2	  Són	  infraccions	  lleus:	  
m)	  Tenir	  espècies	   incloses	  en	   l’annex	  amb	   la	   categoria	  D,	   i	   també	  parts,	  ous,	   cries	  o	  
productes	   obtinguts	   a	   partir	   d’aquests	   exemplars,	   llevat	   dels	   casos	   reglamentats	   o	  
autoritzats.	  
n)	  Practicar	  la	  caça,	   la	  captura	  o	  el	  comerç	  de	  qualsevol	  exemplar	  d’espècie	  de	  fauna	  
vertebrada	  autòctona	  no	  protegida,	  llevat	  dels	  supòsits	  reglamentats.	  
44.3	  Són	  infraccions	  greus:	  
q)	  Practicar	  la	  caça,	  la	  captura	  en	  viu,	  la	  venda,	  la	  tinença,	  el	  tràfic,	  el	  comerç	  i	  
l’exhibició	  pública	  d’animals,	  i	  també	  de	  parts,	  d’ous	  o	  de	  cries	  d’exemplars	  d’espècies	  
de	  la	  fauna	  autòctona	  i	  no	  autòctona	  declarades	  protegides	  per	  tractats	  i	  convenis	  
internacionals	  vigents	  a	  l’Estat	  espanyol.	  
r)	  Practicar	  la	  caça,	  la	  captura	  en	  viu,	  la	  venda,	  la	  tinença,	  el	  tràfic,	  el	  comerç,	  
l’exhibició	  pública	  i	  la	  taxidèrmia	  d’exemplars	  de	  les	  espècies	  incloses	  en	  l’annex	  
amb	  la	  categoria	  C,	  i	  també	  de	  parts,	  d’ous,	  de	  cries	  o	  de	  productes	  obtinguts	  a	  partir	  
d’aquests	  exemplars.	  
r	  bis)	  Practicar	  la	  caça,	  la	  captura	  en	  viu,	  el	  comerç,	  l’exhibició	  pública	  i	  la	  taxidèrmia	  
d’exemplars	  de	  les	  espècies	  incloses	  en	  l’annex	  amb	  la	  categoria	  D,	  i	  també	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de	  parts,	  d’ous,	  de	  cries	  o	  de	  productes	  obtinguts	  a	  partir	  d’aquests	  exemplars,	  llevat	  
dels	  casos	  reglamentats	  o	  autoritzats.	  
44.4	  Són	  infraccions	  molt	  greus:	  
i)	  Practicar	  la	  caça,	  la	  captura	  en	  viu,	  la	  venda,	  la	  tinença,	  el	  tràfic,	  el	  comerç	  
i	  l’exhibició	  pública	  d’animals	  o	  dels	  ous	  i	  les	  cries	  d’exemplars	  d’espècies	  de	  
la	  fauna	  salvatge	  autòctona	  i	  de	  la	  no	  autòctona	  declarades	  altament	  protegides	  
o	  en	  perill	  d’extinció	  per	  tractats	  i	  convenis	  internacionals	  vigents	  a	  l’Estat	  
espanyol.	  
j)	  Practicar	  la	  caça,	  la	  captura	  en	  viu,	  la	  venda,	  la	  tinença,	  el	  tràfic,	  el	  comerç,	  
l’exhibició	  pública	  i	  la	  taxidèrmia	  d’exemplars	  de	  les	  espècies	  incloses	  en	  l’annex	  
amb	  les	  categories	  A	  i	  B,	  i	  també	  de	  parts,	  d’ous	  i	  de	  cries	  d’aquests	  exemplars.	  
	  
CAPÍTOL	  II	  
Sancions	  
Article	  45	  
Multes,	  comís	  i	  tancament	  d’instal·∙lacions	  
45.1	  Les	  infraccions	  comeses	  contra	  aquesta	  Llei	  són	  sancionades	  amb	  multes	  
de	  fins	  a	  20.000	  euros.	  
45.2	  La	  imposició	  de	  la	  multa	  pot	  comportar	  el	  comís	  dels	  animals	  objecte	  de	  la	  
infracció,	  sens	  perjudici	  de	  l’aplicació	  del	  comís	  preventiu	  que	  es	  pot	  determinar	  a	  
criteri	  de	  l’autoritat	  actuant	  en	  el	  moment	  d’estendre	  l’acta	  d’inspecció	  o	  interposar	  
la	  denúncia.	  La	  imposició	  de	  la	  multa	  també	  comporta,	  en	  tots	  els	  casos,	  el	  comís	  
dels	  arts	  de	  caça	  o	  captura	  i	  dels	  instruments	  amb	  què	  s’ha	  dut	  a	  terme,	  els	  quals	  
poden	  de	  ser	  retornats	  a	  la	  persona	  propietària	  un	  cop	  abonada	  la	  sanció,	  llevat	  que	  
es	  tracti	  d’arts	  de	  caça	  o	  captura	  prohibits.	  
45.3	  La	  comissió	  de	  les	  infraccions	  molt	  greus	  o	  la	  reiteració	  en	  les	  infraccions	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greus	  pot	  comportar	  el	  tancament	  temporal	  de	  les	  instal·∙lacions,	  els	  locals	  
o	  els	  establiments	  respectius,	  amb	  la	  corresponent	  anotació	  al	  Registre	  de	  nuclis	  
zoològics,	  i	  també	  la	  inhabilitació	  per	  a	  la	  tinença	  d’animals	  per	  un	  període	  de	  dos	  
mesos	  a	  cinc	  anys.	  
45.4	  L’incompliment	  d’alguna	  de	  les	  normatives	  o	  condicions	  d’una	  autorització	  
excepcional	   per	   a	   la	   captura	   o	   la	   possessió	   d’un	   animal	   d’una	   espècie	   de	   fauna	  
autòctona	  
pot	  comportar	  la	  retirada	  cautelar	  in	  situ	  i	  immediata	  d’aquesta	  autorització	  
pels	  agents	  de	  l’autoritat.	  
45.5	  Les	  persones	  que	  disposen	  d’aquestes	  autoritzacions	  excepcionals,	  en	  el	  
cas	  de	  ser	  sancionades	  per	  l’incompliment	  d’alguns	  dels	  termes	  o	  normatives	  en	  
aquesta	  matèria,	  han	  de	  ser	  inhabilitades	  per	  a	  l’activitat	  a	  què	  fa	  referència	  l’apartat	  
4	  per	  un	  període	  d’un	  any	  a	  cinc	  anys.	  
	  
Article	  46	  
Quantia	  de	  les	  multes	  
46.1	  Les	  infraccions	  lleus	  són	  sancionades	  amb	  una	  multa	  de	  100	  euros	  fins	  
a	  400	  euros;	  les	  greus,	  amb	  una	  multa	  de	  401	  euros	  fins	  a	  2.000	  euros,	  i	  les	  molt	  
greus,	  amb	  una	  multa	  de	  2.001	  euros	  fins	  a	  20.000	  euros.	  
46.2	  En	  la	  imposició	  de	  les	  sancions	  s’han	  de	  tenir	  en	  compte,	  per	  graduar	  
la	  quantia	  de	  les	  multes	  i	  la	  imposició	  de	  les	  sancions	  accessòries,	  els	  criteris	  
següents:	  
a)	  La	  transcendència	  social	  i	  el	  perjudici	  causat	  per	  la	  infracció	  comesa.	  
b)	  L’ànim	  de	  lucre	  il·∙lícit	  i	  la	  quantia	  del	  benefici	  obtingut	  en	  la	  comissió	  de	  la	  
infracció.	  
c)	  La	  reiteració	  o	  la	  reincidència	  en	  la	  comissió	  d’infraccions.	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d)	  La	  irreparabilitat	  dels	  danys	  causats	  al	  medi	  ambient	  o	  l’elevat	  cost	  de	  reparació.	  
e)	  El	  volum	  de	  negoci	  de	  l’establiment.	  
f)	  La	  capacitat	  econòmica	  de	  la	  persona	  infractora.	  
g)	  El	  grau	  d’intencionalitat	  en	  la	  comissió	  de	  la	  infracció.	  
h)	  El	  fet	  que	  hi	  hagi	  requeriment	  previ.	  
46.3	  Hi	  ha	  reincidència	  si	  en	  el	  moment	  de	  cometre’s	  la	  infracció	  no	  ha	  transcorregut	  
un	  any	  des	  de	  la	  imposició	  per	  resolució	  ferma	  d’una	  altra	  sanció	  amb	  
motiu	  d’una	  infracció	  de	  la	  mateixa	  qualificació.	  Si	  s’hi	  aprecia	  la	  reincidència,	  la	  
quantia	  de	  les	  sancions	  es	  pot	  incrementar	  fins	  al	  doble	  de	  l’import	  màxim	  de	  la	  
sanció	  corresponent	  a	  la	  infracció	  comesa,	  sense	  excedir	  en	  cap	  cas	  el	  límit	  més	  
alt	  fixat	  per	  a	  la	  infracció	  molt	  greu.	  
46.4	  En	  el	  cas	  de	  comissió,	  per	  primer	  cop,	  d’infraccions	  de	  caràcter	  lleu,	  es	  
poden	   dur	   a	   terme	   actuacions	   d’educació	   ambiental,	   de	   prestació	   de	   serveis	   de	  
caràcter	  
cívic	  en	  benefici	  de	  la	  comunitat	  relacionades	  amb	  la	  protecció	  dels	  animals,	  
o	  d’advertiment,	  sense	  que	  calgui	  iniciar	  un	  procediment	  sancionador,	  llevat	  de	  
les	  infraccions	  comeses	  en	  matèria	  de	  fauna	  autòctona,	  en	  les	  quals	  sempre	  s’ha	  
d’iniciar	  l’expedient	  sancionador	  corresponent.	  D’acord	  amb	  el	  que	  s’estableix	  per	  
reglament,	  el	  Govern	  pot	  estendre	  aquestes	  actuacions	  d’educació	  ambiental	  o	  de	  
prestació	  d’activitats	  de	  caràcter	  cívic	  en	  benefici	  de	  la	  comunitat	  relacionades	  amb	  
la	  protecció	  dels	  animals	  a	  qualsevol	  infractor,	  sigui	  quina	  sigui	  la	  infracció	  comesa,	  
i,	  si	  escau,	  la	  sanció	  imposada,	  com	  a	  mesura	  específica	  complementària.	  
	  
Article	  47	  
Comís	  d’animals	  
47.1	  Les	  administracions	  poden	  comissar	  de	  manera	  immediata	  els	  animals,	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sempre	  que	  hi	  hagi	  indicis	  racionals	  d’infracció	  de	  les	  disposicions	  d’aquesta	  Llei	  
o	  de	  les	  normatives	  que	  la	  despleguin.	  
47.2	  En	  el	  cas	  de	  comissos	  d’exemplars	  de	  fauna	  salvatge	  autòctona	  capturats	  
in	  situ,	  sempre	  que	  es	  tingui	  la	  seguretat	  que	  estan	  en	  perfectes	  condicions,	  els	  
exemplars	  poden	  de	  ser	  alliberats	  immediatament.	  
47.3	  Si	  el	  dipòsit	  prolongat	  d’animals	  procedents	  de	  comís	  pot	  de	  ser	  perillós	  
per	  a	  la	  seva	  supervivència,	  els	  pot	  comportar	  patiments	  innecessaris	  o,	  en	  el	  cas	  
de	  fauna	  autòctona,	  en	  fes	  perillar	  la	  readaptació	  a	  la	  vida	  salvatge,	  el	  departament	  
competent	  en	  matèria	  de	  medi	  ambient	  pot	  decidir	  la	  destinació	  final	  de	  
l’animal.	  
47.4	  Quan	  fineixin	  les	  circumstàncies	  que	  han	  determinat	  el	  comís,	  en	  el	  cas	  
que	  la	  persona	  sigui	  sancionada,	  s’ha	  de	  determinar	  la	  destinació	  de	  l’animal.	  
47.5	  Les	  despeses	  ocasionades	  pel	  comís,	  les	  actuacions	  que	  hi	  estiguin	  relacionades	  
i,	  en	  el	  cas	  de	  fauna	  salvatge	  autòctona,	  la	  rehabilitació	  de	  l’animal	  per	  
alliberar-­‐lo	  van	  a	  compte	  de	  la	  persona	  causant	  de	  les	  circumstàncies	  que	  l’han	  
determinat.	  
	  
Responsabilitat	  civil	  i	  reparació	  de	  danys	  
48.1	  La	  imposició	  de	  qualsevol	  sanció	  establerta	  per	  aquesta	  Llei	  no	  exclou	  la	  
valoració	  de	  l’exemplar	  en	  el	  cas	  que	  es	  tracti	  de	  fauna	  protegida,	  la	  responsabilitat	  
civil	  i	  l’eventual	  indemnització	  de	  danys	  i	  perjudicis	  que	  puguin	  correspondre	  a	  
la	  persona	  sancionada,	  inclosa	  la	  reparació	  dels	  danys	  mediambientals	  causats.	  
Les	  espècies	  de	  fauna	  protegida,	  indicades	  en	  l’annex,	  tenen	  el	  valor	  econòmic	  
següent:	  
A:	  6.000	  euros	  
B:	  2.000	  euros	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C:	  300	  euros	  
D:	  100	  euros	  
El	  valor	  econòmic	  per	  la	  mort	  o	  la	  irrecuperabilitat	  de	  qualsevol	  exemplar	  d’espècie	  
de	  vertebrat	  salvatge	  no	  cinegètic,	  exceptuant-­‐ne	  els	  rosegadors	  no	  protegits	  i	  
els	  peixos,	  llevat	  dels	  supòsits	  autoritzats,	  és,	  com	  a	  mínim,	  la	  determinada	  per	  a	  la	  
categoria	  D.	  A	  les	  espècies	  salvatges	  de	  presència	  accidental	  o	  ocasional	  a	  Catalunya	  
que	  no	  tinguin	  un	  origen	  provocat	  per	  l’home	  se’ls	  aplica	  el	  valor	  econòmic	  de	  la	  
categoria	  C.	  
48.2	  En	  els	  contenciosos	  que	  tinguin	  per	  objecte	  el	  valor	  econòmic	  d’un	  animal,	  
sempre	  que	  aquest	  valor	  no	  resulti	  de	  la	  factura	  de	  compra	  corresponent,	  s’estableix	  
el	  valor	  mínim	  dels	  animals	  de	  companyia	  en	  la	  quantia	  equivalent	  a	  la	  compra	  d’un	  
animal	  de	  la	  mateixa	  espècie	  i	  raça.	  
48.3	  Si	  l’animal	  no	  pertany	  a	  una	  raça	  determinada	  i	  no	  hi	  ha	  cap	  prova	  de	  la	  
seva	  adquisició	  a	  títol	  onerós,	  el	  paràmetre	  d’avaluació	  econòmica	  de	  l’animal	  s’ha	  
de	  centrar	  en	  el	  valor	  de	  mercat	  d’animals	  de	  característiques	  similars.	  
	  
Article	  49	  
Responsables	  de	  les	  infraccions	  
49.1	  És	  responsable	  per	  infraccions	  d’aquesta	  Llei	  qualsevol	  persona	  física	  o	  
jurídica	  que	  per	  acció	  o	  per	  omissió	  infringeixi	  els	  preceptes	  continguts	  en	  aquesta	  
Llei	  i	  la	  seva	  normativa	  de	  desplegament.	  
49.2	  Si	  no	  és	  possible	  determinar	  el	  grau	  de	  participació	  de	  les	  diferents	  persones	  
físiques	  o	  jurídiques	  que	  han	  intervingut	  en	  la	  comissió	  de	  la	  infracció,	  la	  
responsabilitat	  és	  solidària.	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Article	  50	  
Procediment	  sancionador	  
Per	  imposar	  les	  sancions	  corresponents	  a	  les	  infraccions	  tipificades	  per	  aquesta	  
Llei,	  cal	  seguir	  el	  procediment	  sancionador	  regulat	  pel	  Decret	  278/1993,	  de	  9	  de	  
novembre,	  sobre	  el	  procediment	  sancionador	  aplicable	  als	  àmbits	  de	  competència	  
de	  la	  Generalitat,	  i	  també	  la	  Llei	  de	  l’Estat	  30/1992,	  de	  26	  de	  novembre,	  de	  règim	  
jurídic	  de	  les	  administracions	  públiques	  i	  del	  procediment	  administratiu	  comú,	  
modificada	  per	  la	  Llei	  4/1999,	  de	  13	  de	  gener.	  
	  
Article	  51	  
Administració	  competent	  per	  sancionar	  
51.1	  La	  imposició	  de	  les	  sancions	  establertes	  per	  la	  comissió	  de	  les	  infraccions	  
tipificades	  en	  aquesta	  Llei	  correspon:	  
a)	  En	  el	  cas	  de	  les	  infraccions	  relatives	  a	  la	  fauna	  salvatge	  autòctona:	  
Primer.	  Al	  director	  o	  a	  la	  directora	  dels	  serveis	  territorials	  del	  departament	  competent	  
en	  matèria	  de	  medi	  ambient,	  si	  es	  tracta	  d’infraccions	  lleus	  o	  greus.	  
Segon.	  Al	  conseller	  o	  a	  la	  consellera	  del	  departament	  competent	  en	  matèria	  de	  
medi	  ambient,	  si	  es	  tracta	  d’infraccions	  molt	  greus.	  
b)	  Per	  a	  la	  resta	  d’infraccions:	  
Primer.	  Als	  alcaldes	  dels	  municipis	  de	  5.000	  habitants	  o	  més,	  si	  es	  tracta	  d’infraccions	  
lleus	  comeses	  en	  el	  terme	  municipal.	  
Segon.	  Al	  director	  o	  a	  la	  directora	  dels	  serveis	  territorials	  del	  departament	  
competent	  en	  matèria	  de	  medi	  ambient,	  si	  es	  tracta	  d’infraccions	  lleus	  comeses	  
en	  municipis	  de	  menys	  de	  5.000	  habitants,	  i	  també	  si	  es	  tracta	  d’infraccions	  
greus.	  
Tercer.	  Al	  conseller	  o	  a	  la	  consellera	  del	  departament	  competent	  en	  matèria	  de	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medi	  ambient,	  si	  es	  tracta	  d’infraccions	  molt	  greus.	  
51.2	  No	  obstant	  el	  que	  estableix	  l’apartat	  1,	  la	  competència	  per	  sancionar	  infraccions	  
d’aquesta	  Llei	  relatives	  als	  espectacles,	  les	  activitats	  i	  els	  establiments	  inclosos	  
en	  el	  Catàleg	  dels	  espectacles,	  les	  activitats	  recreatives	  i	  els	  establiments	  públics	  
sotmesos	  a	  la	  Llei	  10/1990,	  de	  15	  de	  juny,	  correspon	  al	  departament	  competent	  per	  
aplicar	  la	  Llei	  10/1990,	  o	  norma	  que	  la	  substitueixi.	  
	  
Article	  52	  
Multes	  coercitives	  
52.1	  Si	  la	  persona	  que	  hi	  està	  obligada	  no	  compleix	  les	  obligacions	  establertes	  
per	  aquesta	  Llei,	  l’autoritat	  competent	  la	  pot	  requerir	  perquè,	  en	  un	  termini	  suficient,	  
les	  compleixi,	  amb	  l’advertiment	  que,	  en	  el	  cas	  contrari,	  se	  li	  imposarà	  una	  multa	  
coercitiva	  amb	  assenyalament	  de	  quantia,	  si	  escau,	  i	  fins	  a	  un	  màxim	  de	  500	  euros,	  
sens	  perjudici	  de	  les	  sancions	  aplicables.	  
52.2	  En	  cas	  d’incompliment,	  l’autoritat	  competent	  pot	  dur	  a	  terme	  requeriments	  
successius	  fins	  a	  un	  màxim	  de	  tres.	  En	  cada	  requeriment,	  la	  multa	  coercitiva	  pot	  de	  ser	  
incrementada	  el	  20%	  respecte	  de	  la	  multa	  acordada	  en	  el	  requeriment	  anterior.	  
52.3	  Els	  terminis	  concedits	  han	  de	  ser	  suficients	  per	  poder	  dur	  a	  terme	  la	  mesura	  
de	  què	  es	  tracti	  i	  per	  evitar	  els	  danys	  que	  es	  puguin	  produir	  si	  no	  s’adopta	  la	  mesura	  
en	  el	  temps	  corresponent.	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Enquesta	  realitzada:	  
1)	  Vosté	  és:	  
o Veterinari	  en	  un	  centre	  veterinari	  d’exòtics?	  
o Veterinari	  en	  un	  centre	  veterinari	  d’animals	  de	  companyia?	  
o Veterinari	  en	  un	  centre	  de	  recuperació?	  
	  
2.1)	  	  Coneix	  el	  conveni	  CITES?	  (SI/NO)	  
2.2)	  	  I	  les	  espècies	  incloses	  en	  ell	  (o	  sap	  com	  consultar-­‐ho)?	  (SI/NO)	  
2.3)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  es	  troba	  sovint	  amb	  alguna	  d’aquestes	  espècies?	  
Mai	  –	  De	  vegades	  –	  Freqüentment	  
	  
3.1)	  	  Coneix	  l’existència	  d’altres	  espècies	  protegides	  (Decret	  legislatiu	  2/2008	  de	  la	  
Generalitat	  de	  Catalunya)?	  (SI/NO)	  
3.2)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  es	  troba	  sovint	  amb	  alguna	  d’aquestes	  espècies?	  
Mai	  –	  De	  vegades	  –	  Freqüentment	  
	  
4)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  es	  troba	  sovint	  amb	  tortugues	  mediterrànies	  (Testudo	  
hermanni)?	  
Mai	  –	  De	  vegades	  –	  Freqüentment	  
	  
5)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  com	  actua/	  actuaria	  si	  rep	  alguna	  d’aquestes	  espècies?	  
	  
	  
	  
	  
6)	  	  Sap	  qui	  és	  l’encarregat	  del	  control	  d’aquests	  animals?	  en	  cas	  afirmatiu,	  quí?	  
	  
	  
	  
	  
7.1)	  	  Els	  veterinaris	  que	  puguin	  atendre	  a	  algun	  d’aquests	  animals,	  estan	  obligats	  a	  
prendre	  mesures	  per	  controlar	  la	  tinença	  d’aquests?	  (Denúncia	  a	  les	  autoritats,	  
confiscació,	  altres?)	  
	  
	  
	  
	  
7.2)	  	  Si	  creu	  que	  no	  és	  el	  cas,	  haurien	  d’incloure’s	  alguna	  d’aquestes	  mesures	  a	  les	  
noves	  funcions	  del	  veterinari?	  (Denúncia	  a	  les	  autoritats,	  confiscació,	  altres?)	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Resultats	  de	  l’enquesta	  
1)	  	  Vosté	  és:	  
	  
	  
	  
2.1)	  	  Coneix	  el	  conveni	  CITES?	  
	  
	  
	  
	  
2.2)	  	  I	  les	  espècies	  incloses	  en	  ell	  (o	  sap	  com	  consultar-­‐ho)?	  	  
Tots	  	  els	  	  que	  afirmen	  conèixer	  el	  conveni,	  coneixen	  les	  espècies	  incloses.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
7%	  
87%	  
6%	  Veterinari	  en	  un	  centre	  veterinari	  d'exòtics	  
Veterinari	  en	  un	  centre	  veterinari	  d'animals	  de	  companyia	  Veterinari	  en	  un	  centre	  de	  recuperació	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100%	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  en	  un	  centre	  d'Exòtics	   Veterinari	  en	  un	  centre	  d'animals	  de	  companyia	   Veterinari	  en	  un	  centre	  de	  recuperació	  
NO	  SI	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2.3)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  es	  troba	  sovint	  amb	  alguna	  d’aquestes	  espècies?	  
	  
	  
	  
	  
3.1)	  	  Coneix	  l’existència	  d’altres	  espècies	  protegides	  (Decret	  legislatiu	  2/2008	  de	  la	  
Generalitat	  de	  Catalunya)?	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  recuperació	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  Mai	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  en	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   Veterinari	  en	  un	  centre	  de	  recuperació	  
NO	  SI	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3.2)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  es	  troba	  sovint	  amb	  alguna	  d’aquestes	  espècies?	  
	  
	  
4)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  es	  troba	  sovint	  amb	  tortugues	  mediterrànies	  (Testudo	  
hermanni)?	  
	  
	  
5)	  	  En	  el	  seu	  treball	  diari:	  com	  actua/	  actuaria	  si	  rep	  alguna	  d’aquestes	  espècies?	  
Els	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  un	  centre	  d’exòtics	  opten	  per	  tractar	  els	  animals	  que	  
els	  arriben	  independentment	  de	  l’espècie	  que	  siguin.	  
En	  els	  centres	  de	  recuperació	  acullen	  l’animal,	  aprofiten	  per	  informar	  l’antic	  propietari	  
i	  agraeixen	  la	  col·∙laboració.	  Només	  en	  casos	  de	  maltractament	  denuncien.	  
Els	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  centres	  d’animals	  de	  companyia,	  un	  90%	  d’ells	  trucaria	  
els	  forestals	  i,	  només	  un	  10%	  opta	  per	  informar	  al	  propietari.	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6)	  	  Sap	  qui	  és	  l’encarregat	  del	  control	  d’aquests	  animals?	  en	  cas	  afirmatiu,	  qui?	  
Els	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  un	  centre	  d’exòtics	  consideren	  que	  són	  els	  òrgans	  de	  la	  
Generalitat	  de	  Catalunya	  els	  responsables	  del	  control	  d’aquests	  animals.	  En	  els	  centres	  
de	  recuperació	  inclouen	  també	  els	  representants	  de	  CITES	  a	  l’Estat,	  per	  les	  espècies	  
incloses	  en	  aquest	  conveni.	  
Un	  38%	  dels	  veterinaris	  de	  centres	  d’animals	  de	  companyia	  no	  sap	  qui	  és	  l’encarregat	  
del	  control	  d’aquestes	  espècies.	  El	  62%	  restant	  també	  atorga	  aquests	  poders	  als	  
òrgans	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  
	  
7.1)	  	  Els	  veterinaris	  que	  puguin	  atendre	  a	  algun	  d’aquests	  animals,	  estan	  obligats	  a	  
prendre	  mesures	  per	  controlar	  la	  tinença	  d’aquests?	  (Denúncia	  a	  les	  autoritats,	  
confiscació,	  altres?)	  
Els	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  un	  centre	  d’exòtics	  creuen	  que	  no	  existeix	  aquesta	  
obligació.	  
En	  els	  centres	  de	  recuperació	  remarquen	  l’	  obligació	  d’informar	  al	  propietari,	  per	  no	  
incórrer	  en	  un	  delicte	  d’	  encobriment.	  Si	  es	  dóna	  el	  cas,	  també	  l’obligació	  de	  
proporcionar	  informació	  i	  col·∙laborar	  amb	  les	  autoritats.	  El	  fet	  d’establir	  una	  denúncia,	  
és	  un	  dret	  de	  tots	  els	  ciutadans.	  
Un	  17%	  dels	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  centres	  d’animals	  de	  companyia,	  no	  vol	  
contestar	  aquesta	  pregunta,	  un	  17%	  no	  creu	  que	  existeixi	  aquesta	  obligació,	  un	  8%	  
suposa	  que	  s’ha	  de	  denunciar	  i,	  finalment,	  un	  58%	  afirma	  que	  és	  obligatori	  tramitar	  
una	  denúncia.	  	  
	  
7.2)	  	  Si	  creu	  que	  no	  és	  el	  cas,	  haurien	  d’incloure’s	  alguna	  d’aquestes	  mesures	  a	  les	  
noves	  funcions	  del	  veterinari?	  (Denúncia	  a	  les	  autoritats,	  confiscació,	  altres?)	  
Els	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  un	  centre	  d’exòtics	  consideren	  que,	  només	  en	  cas	  de	  
maltractament,	  s’hauria	  d’estar	  obligat	  a	  denunciar.	  
En	  els	  centres	  de	  recuperació	  estan	  en	  contra	  d’aquesta	  proposta,	  i	  consideren	  com	  a	  
única	  via	  efectiva	  la	  comunicació	  i	  facilitació	  d’informació	  al	  propietari.	  
Un	  75%	  dels	  veterinaris	  que	  treballen	  en	  centres	  d’animals	  de	  companyia	  que	  creuen	  
que	  actualment	  no	  és	  una	  obligació	  denunciar,	  no	  creu	  que	  ho	  hagi	  de	  ser,	  però	  un	  
25%	  considera	  que	  hauria	  de	  ser	  obligatori	  denunciar.	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Conclusions	  
Els	  veterinaris	  d’animals	  exòtics	  i	  dels	  centres	  de	  recuperació	  coneixen	  les	  legislacions	  
que	  els	  afecten	  i,	  sovint,	  reben	  alguna	  d’aquestes	  espècies.	  
Hi	  ha	  un	  nombre	  representatiu	  de	  veterinaris	  d’animals	  de	  companyia	  que	  no	  coneixen	  
el	  conveni	  CITES.	  Tot	  i	  això,	  més	  de	  la	  meitat	  dels	  veterinaris	  d’animals	  de	  companyia	  
que	  el	  coneixen	  afirma	  rebre	  en	  algun	  moment	  alguna	  d’aquestes	  espècies.	  
El	  percentatge	  de	  desconeixement	  de	  la	  normativa	  catalana	  (Decret	  legislatiu	  2/2008	  
de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya)	  és	  encara	  més	  gran.	  També	  augmenta	  el	  nombre	  de	  
veterinaris	  d’animals	  de	  companyia	  que,	  coneixent	  el	  Decret,	  afirmen	  rebre	  alguna	  
d’aquestes	  espècies.	  	  
Vam	  preguntar	  la	  freqüència	  amb	  què	  es	  visitaven	  tortugues	  mediterrànies	  (Testudo	  
hermanni)	  	  ja	  que	  aquesta	  és	  una	  espècie	  inclosa	  en	  el	  Decret	  legislatiu	  2/2008	  de	  la	  
Generalitat	  de	  Catalunya.	  Hem	  pogut	  constatar,	  que	  fins	  i	  tot	  els	  veterinaris	  que	  no	  
coneixen	  la	  normativa	  catalana,	  més	  d’un	  30%	  d’ells	  rep	  de	  vegades	  aquesta	  espècie.	  
La	  qual	  cosa	  posa	  en	  manifest	  la	  importància	  que	  té	  el	  coneixement	  d’aquesta	  
normativa	  per	  part	  d’aquestes	  persones.	  
L’actuació	  dels	  diferents	  sectors	  veterinaris	  en	  front	  a	  una	  espècie	  protegida	  depèn	  
molt	  de	  la	  proximitat	  laboral	  amb	  aquestes	  espècies.	  Aquells	  que	  centren	  la	  seva	  feina	  
en	  la	  clínica	  dels	  animals	  de	  companyia	  no	  es	  volen	  involucrar	  amb	  aquestes	  espècies	  i	  
opten	  per	  la	  denúncia.	  En	  canvi,	  aquells	  veterinaris	  dedicats	  més	  properament	  a	  
aquestes	  espècies,	  els	  és	  més	  fàcil	  el	  seu	  tracte	  i	  fomenten	  la	  conscienciació	  de	  la	  
tinença	  d’aquestes	  espècies	  protegides.	  
En	  general,	  els	  veterinaris	  són	  conscients	  de	  quins	  són	  els	  encarregats	  del	  control	  
d’aquests	  animals	  (Generalitat	  de	  Catalunya	  +/-­‐	  CITES),	  però	  de	  nou	  un	  38%	  dels	  
veterinaris	  de	  petits	  animals	  qui	  no	  ho	  saben,	  posant	  en	  evidència	  altre	  cop	  del	  
desconeixement	  en	  front	  aquestes	  espècies.	  
La	  posició	  torna	  a	  ser	  molt	  diferent	  entre	  els	  veterinaris	  d’animals	  de	  companyia	  i	  els	  
que	  treballen	  en	  centres	  d’exòtics	  o	  de	  recuperació.	  Dels	  primers,	  la	  majoria	  considera	  
que	  és	  obligatori	  denunciar	  la	  tinença	  d’aquests	  animals	  i	  un	  25%	  dels	  restants	  
considera	  que	  ho	  hauria	  de	  ser.	  En	  canvi,	  els	  veterinaris	  que	  habitualment	  tracten	  
aquestes	  espècies	  reconeixen	  l’obligació	  d’informar	  el	  propietari	  (per	  no	  incórrer	  un	  
delicte	  d’encobriment),	  però	  consideren	  la	  denúncia	  contraproduent.	  De	  nou,	  
s’evidencia	  el	  desconeixement	  de	  les	  diferents	  normatives	  per	  part	  dels	  veterinaris	  
d’animals	  de	  companyia	  i	  les	  seves	  obligacions.	  El	  fet	  que	  optin	  per	  exercir	  el	  seu	  dret	  a	  
denunciar	  probablement	  reflecteix	  la	  seva	  poca	  predisposició	  a	  involucrar-­‐se	  amb	  
aquestes	  espècies.	  
Finalment,	  nosaltres	  considerem	  que	  seria	  important	  la	  divulgació	  del	  marc	  legal,	  de	  
forma	  que	  els	  veterinaris	  que	  rebin	  alguna	  d’aquestes	  espècies,	  no	  es	  sentin	  
desemparats	  en	  front	  la	  llei	  pel	  seu	  desconeixement.	  D’aquesta	  manera,	  probablement	  
molts	  veterinaris	  d’animals	  de	  companyia	  podrien	  referir	  aquests	  casos	  a	  veterinaris	  
especialitzats	  en	  animals	  exòtics,	  sense	  el	  dubte	  d’actuar	  en	  contra	  de	  la	  llei.	  
